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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, kepuasan kerja, komitmen organisasi terhadap
kinerja pegawai secara langsung dan secara tidak langsung melalui organizational citizenship behavior. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan yaitu sensus, dengan ukuran sampel sebanyak 54 pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
(Bappeda) Aceh Jaya. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur dan uji sobel. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kepemimpinan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, kepuasan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai, komitmen organisasi berpengaruh positif namun tidak signfikan terhadap kinerja pegawai.
Secara tidak langsung, kepemimpinan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan
terhadap kinerja pegawai melalui organizational citizenship behavior.
